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Desembre
1 de desembre
Ramon Mateu continua a la
CCMA. El conseil de govern de la Cor¬
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
aprova prorrogar el director de Catalunya
Ràdio, Ramon Mateu, com a director gene¬
ral provisional de l'ens català. Mateu va assu¬
mir el càrrec el setembre passat, després de
la marxa de Rosa Cullell. El pròxim dia 6 es
compliran sis mesos del seu mandat, el ter¬
mini màxim establert per la llei perquè un di¬
rectiu desenvolupi interinament el càrrec.
3 de desembre
LAVING ENTRA A VÉRTICE 360. La
junta extraordinària d'accionistes de Vértice
360 aprova la integració del grup català de
produccions audiovisuals Lavinia, presidit
per Antoni Esteve. La transacció es produeix
mitjançant intercanvi d'accions. Lavinia obté
un 13,5% de Vértice 360. Esteve, el fundador
de Lavinia, percebrà en efectiu 1,3 milions re¬
partits en tres anys. El grup català entra en el
màxim òrgan de control de Vértice 360 amb
dos llocs en el consell d'administració, que
passa a estar format per 15 membres al am¬
pliar-se en 2. Un lloc l'ocuparà el mateix Es¬
teve, que assumeix el càrrec de vicepresident.
L'altre serà per a Ginés Alarcón, fins ara vi¬
cepresident de Lavinia. Vértice 360 està pre¬
sidit per José Maria Irisarri. Lavinia compta
amb 700 empleats. El nou grup tindrà uns
2.000 empleats i té presència internacional a
Alemanya, França, Bèlgica, Espanya, Estats
Units i Argentina.
Antoni Esteve,
màxim responsa¬
ble de Lavinia
4 de desembre
El CCCB allotja el Miniput. ei
Centre de Cultura Contemporània de Barce¬
lona (CCCB) celebra una sessió maratoniana
de dotze hores en el marc de la 16a edició del
Miniput en què participen televisions pú¬
bliques d'arreu. La mostra està organitzada
per la Universitat Pompeu Fabra i Televisió
de Catalunya. La programació es desenvo¬
lupa entorn de tres eixos: El tabú social com
l'activitat d'un cirurgià al quiròfan o el suïcidi
d'una persona que abans de morir va enre¬
gistrar els pensaments en un vídeo diari per¬
sonal deu anys enrere. Aquest i altres temes
es projecten a través de quinze peces de tele¬
visió. L'objectiu principal és generar debat.
La Vanguardia renova el web.
El diari digital La Vanguardia.es estrena web
amb un nou disseny, amb més seccions, més
continguts multimédia i més serveis interac¬
tius. Es reforça el seguiment informatiu d'úl¬
tima hora destacat a la portada amb el mòdul
Está pasando, que enllaça amb esdeveni¬
ments que el diari està seguint en viu i en di¬
recte. La informació borsària, els òbits
formen part de la nova àrea de serveis. Se'n
destaca l'atenció als servis mòbils i l'ús de la
versió iPad, àmbit en què el diari promet
anunciar més novetats.
6 de desembre
Premis de la Mesa per a la Di¬
versitat. La tercera edició dels premis de
la Mesa per a la Diversitat ha guardonat la
Comissió de la Diversitat de tv3; Infos
Idiomes, de btv; El món a les mans, de la
Xarxa de Televisions Locals (xtvl), i Els
cinc cantons, de Ràdio Arenys.
7 de desembre
Solidaritat Catalana demana
ajut per a Ràdio Arrels. tom
Strubel, diputat de Solidaritat Catalana per
la Independència, i Brice Lafontaine, del
partit nord-català Unitat Catalana, fan una
crida conjunta urgent al Govern de la Ge¬
neralitat perquè pagui a Ràdio Arrels Cata¬
lunya Nord les subvencions que deu del
2009 i del 2010.
8 de desembre
Arròs covat, del 33, premiat a
l'Argentina, ei festival d'animació Ex-
potoons celebrat a l'Argentina, de referència
a l'Amèrica Llatina, atorga un guardó a la
sèrie Arròs covat del dibuixant Juanjo Sáez,
emès al canal 33 (produït perTVC) i Escán¬
dalo Films. La sèrie va rebre un Ondas en
l'última edició del premi.
9 de desembre
Homenatge a Sentís pels 99
ANYS. El periodista i escriptor Carles Sen¬
tís, rep a Barcelona un homenatge íntim d'al¬
guns dels amics i familiars al complir 99 anys.
Sentís, un dels periodistes més veterans de
Catalunya, acaba de publicar el llibre Cien
años de sociedad. Amb motiu de l'homenatge,
rep felicitacions d'escriptors com Dominique
Lapierre i Philippe Nourry, entre altres.
10 de desembre
CNN+ DEIXARÀ D'EMETRE EL 31
DE DESEMBRE. Prisa tanca el canal
continu de notícies CNN+, que deixarà
d'emetre el 31 de desembre. És una de les de¬
cisions del grup després de l'entrada del fons
d'inversió nord-americà Liberty Acquisiton
Holding. Prisa ha renunciat per raons econò¬
miques a prorrogar el contracte amb l'em¬
presa americana Turner, que finalitzava el 31
de desembre. L'audiència de CNN+ (un 0,5%
el novembre) no era l'esperada pels inversors.
Tancar CNN+ contradiu les decisions del
conseller delegat de Prisa, que un any enrere,
quan va negociar la fusió de Tele 5 i Cuatro,
s'havia compromès davant els responsables
que CNN+ seguiria actiu.
13 de desembre
La família Couso denuncia
ALTS CÀRRECS JUDICIALS. La família
del càmera de Tele 5 José Couso, mort a Bag¬
dad l'abril de 2003 per trets de l'exèrcit nord-
americà, presenta una demanda davant la
Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de
Madrid (TSJM) contra membres del govern
espanyol, la Fiscalia i alts càrrecs de la judi¬
catura arran dels documents de l'ambaixada
dels Estats Units filtrats per WikiLeaks, els
quals posaven de manifest que funcionaris i
alts càrrecs espanyols, a petició dels "diplo¬
màtics de l'Ambaixada americana de Ma¬
drid", van frenar la investigació sobre la mort
de Couso oberta a l'Audiència Nacional. En
aquest sentit, la demanda fa al·lusió al fiscal
general de l'Estat, Cándido Conde Pumpido;
el fiscal en cap de l'Audiència Nacional, Ja¬
vier Zaragoza, i el president de la sala penal
del mateix tribunal. Javier Gómez Bermúdez.
Aquests haurien acceptat, presumptament,
"diferents indicacions i instruccions impar¬
tides per funcionaris dels Estats Units" que
pertorbarien greument la instrucció d'una
causa judicial per l'interès polític dels Estats
Units".
Cruz i Mainat deixen Gestmu-
SIC. El pròxim 31 de desembre Toni Cruz i
Josep Maria Mainat, fundadors de la produc¬
tora Gestmusic-Endemol cessaran els càrrecs
al capdavant de la societat i les responsabili¬
tats en el grup Endemol-Espanya on Cruz era
president i Mainat conseller i director crea¬
tiu. Ambdós s'ocuparan tan sols d'Operación
Triunfo 2011, que Tele 5 estrenarà pròxima¬
ment. Fa dos anys, els dos creatius audiovi¬
suals ja van dimitir d'Endemol arran de les
desavinences amb Tele 5, contrària al fet que
Gestmusic produís La tribu, de Javier Sardà.
Un mes després, el gener de 2009, Cruz i Mai¬
nat van tornar al grup televisiu en rebre el su¬
port del comitè de direcció d'Endemol
Internacional. La compra per part de Media-
set del grup Endemol podria estar al darrere
de la marxa dels dos productors de televisió
més importants de l'Estat.
Gabilondo premi "Llibertat
D'EXPRESSIÓ". Iñaki Gabilondo,presen¬
tador de l'espai vespertí Hoy, de CNN+, re¬
centment nomenat conseller de la cadena
SER, rep el premi a la Llibertat d'expres¬
sió, que atorga la fundació 1 de maig de
CCOO. Amb la concessió d'aquest premi,
el jurat ha volgut reconèixer la trajectòria
professional de Gabilondo, basada en un
"treball professional honest, al servei dels
valors de la democràcia". Iñaki Gabilondo
es mostra entristit pel tancament de CNN+
i el comiat de la cadena. Anuncia, però, que
continuarà fent periodisme "fins que tingui
mil anys".
José María García torna a te¬
levisió. El popular periodista esportiu
José Maria Garcia torna al plató televisiu de
La 10. a partir de les 23 hores, estarà a la
taula de debat d'Àngel Expósito, opinarà
sobre temes d'actualitat i respondrà a les pre¬
guntes dels tertulians del dia. Després d'una
llarga trajectòria, José Maria García, el 2002,
es va retirar dels micròfons per motius de
salut.
14 de desembre
Local a Gràcia amb el nom
d'Albert Musons. la nova seu que
compartiran a Gràcia la Fundació Festa
Major i la colla castellera al carrer Alzina a
partir de 2012 portarà el nom d'Albert Mu¬
sons. El malaurat periodista gracienc que fou
secretari tècnic del Col·legi de Periodistes de
Catalunya va deixar l'empremta en el teixit
associatiu de Gràcia principalment en els dos
col·lectius que ara l'homenatgen. El nou equi¬
pament tindrà quatre plantes, una d'aquestes
subterrània. Disposarà d'espais separats per a
les dues institucions, la fundació Festa Major
i els castellers. L'adequació del local costarà
dos milions d'euros.
disme (cada any en surten 3.000 de les uni¬
versitats), que s'han de repartir escassos
llocs de treball a la península.
15 de desembre
Premis de l'Associació de Pe¬
riodistes Parlamentaris. té hoc a
l'Hotel Palace de Madrid el sopar anual de
lliurament dels premis que atorga l'Associa¬
ció de Periodistes Parlamentaris (APP) als
polítics del Congrés dels Diputats. En l'actual
dissetena edició, el vicepresident, Alfredo
Pérez Rubalcaba, es va endur per quarta ve¬
gada el de millor orador. En l'altra vessant,
Mariano Rajoy va obtenir el del polític que
ha posat la feina més difícil a la premsa. Pel
que fa als diputats catalans, Joan Tardà s'ha
endut el que més ha castigat l'oposició; Carles
Bonet, el de millor senador, i Raül Romeva
el d'eurodiputat de l'any. La ministra d'Eco¬
nomia, Elena Salgado, és escollida pels pe¬
riodistes com la parlamentària que té més
bon tracte amb la premsa. Soraya Sáenz de
Santamaría (PP) i Josep Sánchez Llibre
(CiU) s'han significat com a "parlamentaris
més actius".
Pernau, Ploma d'Or de la UAB.
El periodista Josep Pernau (Lleida, 1930) rep
el premi Ploma d'Or que li ha atorgat la Uni¬
versitat Autònoma de Barcelona (UAB) per
distingir-ne la trajectòria professional, l'exi¬
gència personal i la qualitat en el treball tant
en la direcció de Mundo Diario o Diari de
Barcelona com en la columna diària "Opus
mei" d'El Periódico de Catalunya.També són
premiats amb sengles Plomes d'Or de la
UAB, el corresponsal de La Vanguardia a
l'Orient Mitjà,Tomàs Alcoverro, i l'escriptor
Albert Manent
Musons en una imatge d'arxiu
El periodisme assetjat per la
CRISI. L'Informe anual de la professió pe¬
riodística 2010, editat per l'Associació de la
Premsa de Madrid (APM) denuncia que un
de cada quatre periodistes ha perdut el lloc
de treball des que va començar la crisi eco¬
nòmica. Entre juny de 2008 i octubre de
2010, s'haurien destruït 3.588 llocs de treball
de periodistes. El setembre de 2010 ja s'hi
comptaven 5.564 periodistes registrats com a
aturats. El Servei Estatal de Treball Públic
(SEEP) revela que un 66% d'aturats són
dones. L'informe revela també problemes
d'intrusisme i baixa remuneració dels pro¬
fessionals de la informació, així com el
creixent nombre de llicenciats en Perio¬
Alcoverro, Gabriel Pernau i Albert Manent.
"Adéu, Çspanya?" i Vilaweb
premis d'Omnium Cultural, es fa
públic el veredicte del premi Òmnium Cultu¬
ral de Comunicació, que ha estat per a Do¬
lors Genovès i la direcció de Televisió de
Catalunya (TVC) per la realització i l'emis¬
sió del documental "Adéu, Espanya?". El
premi es comparteix ex aequo amb Vilaweb
(de Vicent Partal i Assumpció Maresma) per
l'impuls des de fa quinze anys a la Xarxa en
català. També s'atorga el Premi Memorial
Joan b. Cendrós, convocat per a treballs pu¬
blicats o emesos en qualsevol idioma fora
dels Països Catalans. Aquest cop ha estat per
a Colin Tóibín per un article publicat al
diari The Guardian en el qual l'autor es fa
ressò de la cultura catalana i les reivindica¬
cions històriques dels catalans. Els premis
d'Òmnium s'emmarquen en el conjunt dels
premis de la Festa de les Lletres Catalanes.
Es lliuraran el pròxim dia 17 en la gala de la
60a Nit de Santa Llúcia, que tindrà lloc a Vi¬
ladecans. TV3 emetrà la festa, considerada
la vetllada literària més important en llen¬
gua catalana.
NOU DIRECTOR GENERAL A LA
SER. El periodista colombià Alejandro
Nieto Molina és nomenat director general de
la SER. Nascut a Bogotà el 1968 és, a més de
periodista, enginyer industrial. Va cursar es¬
tudis d'Alta Gerència per la Universitat dels
Andes de Bogotà. A l'inici, el 1993, va crear
un format musical de pop i rock de Colòm¬
bia i des d'aleshores la seva trajectòria pro¬
fessional ha estat sempre vinculada a la ràdio.
Ha dirigit programes musicals i informatius a
Radio Caracol, on va presentar el Noticiero
del Mediodía, a més de col·laborar en el Hoy
por hoy, de Dario Arizmendi. El 2003, va ser
nomenat gerent adjunt de programació de
Radio Caracol. Dos anys després, es traslladà
als Estats Units vinculant-se a l'expansió de
Prisa Radio. Des del seu lloc, ha impulsat la
creació de productes radiofònics com Hora
25. El darrer Estudi General de Mitjans
(EGM) va comptabilitzar que la SER tenia
4.247.000 oients.
Alejando Nieto
Molina estrena
càrrec a la SER
16 de desembre
Creixen les visites als mitjans
DIGITALS en CATALÀ. El passat mes de
novembre va ser de rècords per als mitjans
de comunicació digitals en català. Més de
dos milions de visitants van entrar en al¬
guna de les pàgines d'Internet de la Corpo¬
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) i als webs vinculats a TV3 i Cata¬
lunya Ràdio. La xifra significa el creixe¬
ment d'un 50% respecte al mateix mes de
l'any 2009.1 d'un 13% pel que fa a l'octu¬
bre. Tres esdeveniments poden ser-ne res¬
ponsables: Per una banda, la visita de Benet
XVI a Barcelona, i d'altra banda, la reacció
del Barça-Madrid l'endemà del 5-0 a favor
dels blaugrana i la renovació del 3alacarta,
DIA A DIA
amb un total de 472.246 usuaris únics. Se¬
gueixen el web de YAvui amb 453.638, Vi-
laweb (441.802), El Punt (332.488) i el Racó
Català (249.356).
Presentació del Premi Huertas
ClAVERIA. Té lloc al bar Kentucky de
Barcelona, (carrer Arc del Teatre) la presen¬
tació del llibre de l'antropòleg i escriptor Xa-
vierTheros La Sisena Flota a Barcelona. Quan
els nord-americans envaïen la Rambla, gua¬
nyador del Premi Josep Maria Huertas Clave-
ria 2010. Presideixen el lliurament del premi,
el periodista Josep Martí Gómez, l'escriptor
Juan Marsé, el periodista Jaume Arias, l'edi-
tora Isabel Martí, el fotògraf Joan Colom i el
representant municipal Pérez Feijo. l'obra ha
estat coeditada per La Campana i l'Ajunta¬
ment de Barcelona. Obre l'acte Martí Gómez,
com a membre de La Lamentable Peña, el
col·lectiu de periodistes responsable i jurat del
Premi Huertas Claveria. Martí agraeix el bar
Kentucky haver obert el local, que encara
conserva la decoració de 1947, un dels encla¬
vaments on se situa el llibre. Marsé recorda
històries de l'estada de la VI Flota dels Estats
Units des de l'any 1951 al 1987, la seva relació
amb el barri xino barceloní i la prostitució en
cases com La Maña o El Jardín. Arias fa es¬
ment de l'època de foscor que encara vivia el
franquisme als anys 50. Espanya era un país
"totalment aïllat" i l'arribada de la Flota nord-
americana va formar part d'una "estratègia"
que pretenia obrir-se al món internacional. El
llibre deTheros és l'exponent d'anys de treball
i explica com era l'entorn en què es movien els
"marines", com va arribar amb ells la Coca-
Cola, els dòlars, les baralles als bars del carrer
Escudellers i la presència de la Policia Militar
de la Marina, que pagava els desperfectes. El
llibre conté imatges de Català Roca, Joan
Colom i Pérez de Rozas, entre altres, i ha
comptat amb la col·laboració de la fotògrafa
Pilar Aymerich.
L'escriptor
i antropòleg
Xavier Theros
19 de desembre
La Mañana es renova, a 72 anys de
vida. el diari lleidatà La Mañana, degà de les
comarques de Ponent, estrena disseny. Sota
la direcció de Ramon Pedrós, el rotatiu pre¬
senta a partir d'avui una maquetació "dinà¬
mica i competitiva sense oblidar les nostres
arrels." Per celebrar l'aniversari i la renovació
el diari regala als lectors el llibre L'agricul¬
tura a les terres de Lleida".
Renovació radical a Le
monde. Els nous propietaris del diari fran¬
cès Le Monde, (Pierre Bergé, Matthieu Pi-
gasse i Xavier Niel) han emprès una
renovació "radical" del rotatiu que passa pel
comiat del mític director, Eric Fottorino, pe¬
riodista del grup des de 1976 i director des de
2007. Els nous accionistes li busquen succes¬
sor, malgrat que Fottorino havia estat encar¬
regat en principi de traçar les noves línies de
la societat. Quina sorpresa quan el passat 15
de desembre (dia en què havia d'exposar el
seu projecte) va ser acomiadat fulminant¬
ment. A Fottorino només li restava el suport
del director general del grup, David Giraud,
que aquesta setmana ha presentat la dimis¬
sió. El lloc de Giraud l'ocupa ara Michael
Boukobza, que té previst fer reajustaments.
Ha renégociât acords amb la majoria de pro¬
veïdors, ha eliminat 43 automòbils d'empresa
i ha reduït un 50% la premsa que es distribuïa
a la redacció.
21 de desembre
Imatges de Maspons ingressen
AL MNAC. La col·lecció de fotografies
d'Oriol Maspons (Barcelona, 1928) formada
per uns 1.500 positius ingressarà al Museu
Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). La
Fundació Eisa Peretti, propietària d'aquests
fons, signa avui un conveni amb el Museu del
Palau Nacional segons el qual el MNAC cus¬
todiarà ei patrimoni d'imatges de Maspons
en forma de dipòsit. El contracte té una vali¬
desa de deu anys renovables i contempla la
difusió de l'obra. La família no se'n vol des¬
prendre, sinó gestionar-la en el futur, salvant
les dificultats que suposa la digitalització.
22 de desembre
Premsa de l'Aeroport, millor
GESTIÓ DE CRISI. L'Associació Catalana
de Periodistes i Escriptors de Turisme (AC-
PETUR) va lliurar el passat 22 de desembre
el premi a la Millor Gestió de Crisi a l'Ofi¬
cina de Premsa de l'Aeroport de Barcelona.
Domènec Biosca, president d'ACPETUR,
va entregar el guardó a Agustí Rodríguez,
cap de premsa de l'Aeroport, en una cele¬
bració a l'Hotel Rialto de Barcelona. El pre¬
L'equip guardonat amb Agustí Rodriguez
sident de l'Associació va destacar l'esforç
realitzat des del gabinet de premsa de l'Ae¬
roport en un any difícil perquè, entre altres
aspectes, ha estat marcat per la vaga de
controladors aeris, el núvol de cendra volcà¬
nica o les nevades del mes de març.
23 de desembre
Nova directora de TVE a Ca¬
talunya. Anna Maria Bordas és la nova
directora de tve a Catalunya. Substitueix
Montse Abbad, que es dedicarà plenament a
la feina de directora de La 2. El director de
tve, Santiago Gonzalez, demana el suport
dels empleats per a Bordas, "una treballadora
de la casa". Efectivament, Anna Maria Bor¬
das ha desenvolupat la major part de la car¬
rera a RTVE, on ha estat directora de rne a
Catalunya (1997-2005) i corresponsal de
rne a Washington de 1989 a 1992. De 2005
a 2008, fou delegada de relacions institucio¬
nals de la cadena. Actualment, era directora
de comunicació de tve a Catalunya. Bordas
afirma en la presa de possessió que compta
"amb tots els treballadors del centre".
Anna Maria
|> Bordas
b substitueix
£ Montse Abbad
Público, premi Gràffica de dis¬
seny. el diari Público és guardonat amb el
premi Gràffica 2010, atorgat pel portal d'in¬
formació Graffica.info, dedicat especialment
a l'àmbit del disseny gràfic. Des que va sortir
al carrer el 2007, Publico ha rebut diversos
premis pel disseny els anys 2008 i 2009. En¬
guany ha rebut un dels cinc premis Malofiej
d'or concedits a mitjans impresos.
27 de desembre
Els anunciants volen publici¬
tat a TVE. L'Associació Espanyola
d'Anunciants demana al ministre de la Presi¬
dència que torni a haver-hi publicitat a tve.
L'Associació apunta en un comunicat que "la
insolvència econòmica de tve farà insoste¬
nible mantenir els nivells d'audiència actuals".
28 de desembre
Canvis professionals per la
fusió de Tele 51 Cuatro, eis prin¬
cipals canvis de professionals per la fusió de
les cadenes Tele 5 i Cuatro tenen efecte en els
informatius. a partir del pròxim 10 de gener,
Hilario Pino deixa Tele 5 per presentar l'edi-
ció de migdia de Noticias Cuatro. Un altre
dels canvis afecta Concha García Campoy,
fins ara directora de Las mañanas de Cua¬
tro. A partir de gener, passa a presentar l'in-
formatiu matinal de les 8 a Tele 5, on es faran
entrevistes a persones relacionades amb
l'actualitat. Marta Fernández, fins ara pre¬
sentadora de l'informatiu de migdia deTele5
passarà el gener a Las Mañanas de Cuatro,
programa que serà renovat. Entre altres no¬
vetats apuntades, hi haurà la nova edició
d'Operación Triunfo presentat per Pilar
Rubio. A Cuatro, Jesús Vázquez presentarà
el concurs /Allá tú! i Fama estarà a càrrec de
Tania Llasera. Tele 5 assegura que mantin¬
drà "l'essència de Cuatro", després de la
fusió.
29 de desembre
La FAPE insta a ser fidelal pe¬
riodisme. La Federació d'Associacions de
Periodistes d'Espanya (FAPE) insta a un
pacte "urgent" entre editors, periodistes i
forces socials i polítiques per recuperar la qua¬
litat informativa i el treball dels periodistes. A
la FAPE li preocupa el tancament de CNN+,
després de l'entrada de Tele5 en el negoci au¬
diovisual de Prisa, la reducció de plantilla a
Cinco Días i els probables ajustaments al diari
El País i a la cadena ser. l'Observatori de
la Crisi de FAPE detecta la destrucció de
3.496 llocs de treball de periodistes des de
2008 i preveu que l'any vinent hi haurà més
de 10.000 periodistes aturats a Espanya.
ADÉU A CNN+. El canal de 24 hores de
notícies s'acomiada després que Prisa TV re¬
nunciés a produir el canal amb motiu de la
fusió entre Tele 5 i Cuatro. Els presentadors
dels diferents programes de la cadena s'han
anat acomiadant de l'audiència en els últims
dies. Així ho han fet Iñaki Gabilondo, Anto¬
nio San José o José Maria Calleja. Aquesta
mateixa setmana Tele 5 canviarà CNN+ per
un canal -també de 24 hores diàries- dedicat
a Gran Hermano. Des que es va estrenar i en
successives temporades, l'espai és l'ull dret de
Tele 5. Polèmiques i escàndols protagonitzats
pels que viuen a la casa alimenten l'audièn¬
cia de la telerealitat. La presentadora conti¬
nuarà sent la periodista Mercedes Milà. En la
darrera intervenció davant les càmeres de
CNN+, Iñaki Gabilondo ha recordat "la des¬
gràcia que suposa tancar CNN+.
Gabilondo era una de les estrelles de CNN+
Gener
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Prop de cent periodistes morts
PER LA VIOLÈNCIA EL 2010. Un total
de 94 periodistes i treballadors dels mitjans
de comunicació van morir en actes violents el
2010. Altres tres periodistes van morir en ac¬
cident mentre treballaven. Són dades facili¬
tades per la Federació Internacional de
Periodistes (FIP),que denuncien com els pro¬
fessionals de la informació són l'"objectiu
principal dels extremistes polítics, els delin¬
qüents i els terroristes". El país més perillós
per a la premsa, segons la FIP, és el Pakistan
(hi va haver 15 morts), seguit de Mèxic, (per
la violència i el narcotràfic) i Hondures (pel¬
la inestabilitat política). La xifra de morts del
2010 "és molt alta i hauria de provocar la
reacció de tots els governs", assenyala Adam
White, president de la FIP.
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Jordi Caminal, director de Co¬
municació de la Generalitat, ei
secretari general de la Presidència, Francesc
Homs, debuta com a portaveu del Govern
català. Anuncia entre altres mesures, el
fitxatge per al seu departament de Jordi Ca¬
minal. Nascut a Sant Celoni el 1977, secre¬
tari de comunicació de CDC, mà dreta de
David Madí, assumirà el càrrec de director
general de l'àrea de Comunicació en la qual
treballarà al costat d'Homs i informarà
sobre l'acció de govern de TExecutiu català.
Altres càrrecs, pendents de confirmació po¬
drien recaure en Antoni Castellà (llicenciat
per ESADE) com a secretari d'Universitats
i el periodista i escriptor Vicenç Villatoro, di¬
rector de l'Institut Ramon Llull.
Catalunya Ràdio decidí no autoritzar-ne la
difusió. La conversa s'ha difós avui per You-
tube, però Catalunya Ràdio la fa retirar per
"apropiació i ús indegut".
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Les audiències depenen de 530
LLARS. La lectura dels audímetres que
col·loca Kantar Media en domicilis privats és
la responsable de les preferències dels televi¬
dents reflectides en les audiències i, final¬
ment, projectades sobre els anuncis. En tot
l'Estat espanyol, només 4.625 llars tenen au¬
dímetres, 530 de les quals es troben a Catalu¬
nya. Es calcula que en el territori català serien
1.356 persones les que disposen d'un audí-
metre. Els sistema per conèixer amb exacti¬
tud les audiències no és perfecte, segons un
informe publicat al diari Ara. "Només hi ha
audiències en domicilis habituals", no en se¬
gones residències. D'aquí que, en temps dc
vacances, les dades siguin menys precises.
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Disculpes de Pere Mas en an¬
tena. el director del programa Tot és molt
confús de Catalunya Ràdio, Pere Mas, de¬
mana disculpes des de l'emissora a "institu¬
cions i col·lectius que s'han sentit molestos o
ofesos" per la trucada que es va fer a la casa
reial espanyola el passat dia 5 en la qual es va
aconseguir parlar amb el rei Joan Carles, ju¬
gant amb el cognom del presentador i el del
president de la Generalitat. Mas llegeix un
comunicat d'excuses en nom de l'equip del
programa, tot i que no consideren la trucada
com "una broma", sinó una felicitació al Rei
que l'endemà celebrava l'aniversari. El co¬
municat agraeix al Rei "el seu bon tracte i
simpatia" durant la conversa.
La Veu de l'Anoia fa concurs
polèmica trucada al Rei. el pro- de creditors. Els editors del setmanari
grama Tot és molt confiïs conduït per Pere 'Sualadí La Veu de l'Anoia Presenten un
Mas els migdies a Catalunya Ràdio, aconse- concurs de creditors davant la situació finan-
guí el passat dia 5 parlar per telèfon amb el cera 9ue Pateixen des de mitÍan 201()-Els ac"
rei Joan Carles obviant tots els filtres en uti- cionistes de Ies societats editores Publicacions
litzar el seu propi cognom, coincident amb el Anoia SL 'Anoia Publi SL confien que pros-
del president de la Generalitat. La conversa Pcrln lcs converses per poder redreçar la si-
va mantenir un to distès sobretot quan Ricard tuació de la Publicació després d'un acord
Ustrell, un dels membres de l'equip radiofò- amb els creditors. Si no fos així, l'única sitúa¬
me, es va identificar com a tal. Davant del ció serla "la liquidació". La Veu de l'Anoia va
"malestar " que hauria mostrat la Zarzuela, néixer el 1982'La Publicació està associada al
DIA A DIA
grup editorial Premsa Comarcal. El director
és Jaume Single i Sangrà. Publicacions Anoia
SL editava des de feia nou anys un diari gra¬
tuït dc publicació setmanal que es distribuïa a
l'Anoia, Garraf, Baix Llobregat, Alt Penedès
i Baix Penedès, desaparegut l'estiu passat a
causa de la crisi.
Anglada deixa la delegació
deTV3 a Brussel·les, ei correspon¬
sal de TV3 a Brussel·les, Martí Anglada, és
prejubila de la corresponsalía de TV3 a Brus¬
sel·les i Berlín. Anglada va néixer a Girona el
1949. Especialitzat en informació internacio¬
nal, ha estat corresponsal a l'estranger amb
La Vanguardia en destinacions al Pròxim
Orient, Itàlia i la Gran Bretanya. Va viure im¬
portants esdeveniments internacionals, entre
aquests la guerra del Líban, la de les Malvines
o l'atemptat a Roma contra Joan Pau II. El
1984 es va incorporar a TV3. Va ser-ne dele¬
gat a Madrid i va obrir la corresponsalía a
Washington entre 1987 i 1990. Més tard, va
ser director adjunt de l'Avui.
Anglada deixa la corresponsalía
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La TV de l'Euroregió engega
MOTORS. Canals locals de l'àmbit de l'Eu¬
roregió (territoris de Catalunya, Aragó, les
Illes, el Llenguadoc-Rosselló i el Migdia-Piri-
neus) celebren avui i demà a Alcanyís (Baix
Aragó) una reunió que dóna lloc a les I Jor¬
nadesTelevisives Euroregionals. Organitza la
Xarxa Euroregional de Ràdio i Televisió
sense Fronteres en col·laboració amb La Co¬
marca TV. Entre les televisions agrupades a
la Xarxa, hi consten Info TV, Lleida TV, Per¬
pinyà TV, Tele Donosti i Canal Català. Els
continguts conjunts seran en quatre idiomes:
Occità, català castellà i francès. La cadena de¬
cidirà en quina franja horària en dóna cadas¬
cun, malgrat haver-hi alguna transmissió
conjunta que començarà el 15 de març.
El CAC renya Catalunya
Ràdio per la broma al rei. ei pie
del Consell de 1'Audiovisual de Catalunya
(CAC) dóna un toc d'atenció a Catalunya
Ràdio per la broma que l'espai Tot és molt
confús va fer el 5 de gener al rei Joan Carles
coincidint amb la vigília del seu aniversari. El
consell regulador entén en un escrit que
aquests tipus de continguts "no s'inscriuen
dintre del deure legal de l'emissora pública,
que ha d'oferir continguts d'entreteniment de
qualitat".
Imatges de Badosa a l'Arxiu
Fotogràfic de Barcelona. més
de set-centes imatges del reporter gràfic
Josep Badosa, un dels fotògrafs catalans de
principi i meitat del segle XX, han ingressat a
l'Arxiu fotogràfic de Barcelona després la do¬
nació d'un dels néts, Josep Lluís Badosa Gaju.
Els negatius i diapositives tracten temes di¬
versos de la societat catalana de l'època: Au¬
tomobilisme, l'Exposició Internacional de
1929, la Sagrada Família, retrats de personali¬
tats poh'tiques (entre aquests una foto fami¬
liar de Francesc Macià a casa seva) i moltes
fotografies aèries captades des d'una avioneta
que utilitzava El Dia Gráfico pel qual treba¬
llava. Josep Badosa havia nascut a Arenys de
Mar el 1893. En l'adolescència es va traslladar
a viure a Barcelona. Va començar l'activitat en
solitari, el 1909, i va desenvolupar plenament
la professió entre els anys vint i trenta del
segle passat. Inquiet i aventurer era molt ràpid
a lliurar les fotos. Es desplaçava sempre en
moto i això feia que arribés a les redaccions
abans que els companys de feina.
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Premi a Solidaris, de Catalu¬
nya RÀDIO. El programa Solidaris dirigit
per Rita Marzoa a Catalunya Ràdio és guar¬
donat amb la menció especial de mitjans de
comunicació del premi Solidaritat que atorga
l'Institut de Drets Humans de Catalunya. So¬
lidaris s'emet el dissabte entre les 15 i les 16
hores.
jectòria professional relacionada amb Madrid
recau en Alfredo Amestoy; el premi Rodrí¬
guez Santamaría, que reconeix els mèrits de
tota una vida professional, és per al reporter
Enrique Meneses. El Víctor de la Serna
s'atorga a Ángeles Espinosa, d'El País. El Ja¬
vier Bueno correspon a Cristina Gallach, por¬
taveu de Javier Solana en l'etapa de secretari
general de l'OTAN i el premi Miguel Moya a
Rafael de Mendizàbal.
Rescatat l'art de l'Avui. La Ge¬
neralitat adquireix el fons d'art de YAvui, in¬
tegrat per 604 obres en què figuren treballs
de Miró, Tàpies, Dalí, Ràfols Casamada,
Tharrats, Pitxot i Subirachs. L'adquisició ha
estat un llarg procés, des que les obres artís¬
tiques van quedar segrestades judicialment el
2004 arran de la fallida de Premsa Catalana,
antiga empresa editora del diari. El 26 de no¬
vembre de 2010 el Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació presidit pel conseller
Tresserras va tancar amb la comissió de cre¬
ditors de Premsa Catalana (Hisenda, la Se¬
guretat Social i l'Institut Català de Finances)
una operació de compra-venda del fons per
177.000 euros, molt per sota del preu de mer¬
cat. El desembre passat la comissió executiva
de la Junta de Museus de Catalunya va apro¬
var per unanimitat el destí de 24 treballs ar¬
tístics reproduïts a la portada del diari entre
els anys 70 i mitjan anys 90. Les obres en
qüestió han quedat dipositades al Museu
d'Història de Catalunya.
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Ariadna Oltra, al TN vespre.
Des d'avui, la periodista Ariadna Oltra s'en¬
carrega de presentar el Telenotícies Vespre de
TV3 juntament amb l'editor de l'informatiu,
Ramon Pellicer. Substitueix Raquel Sans, que
deixa TV per maternitat.
El programa de Rita Marzoa, guardonat
Premis de Periodisme de
L'APM. L'Associació de la Premsa de Ma¬
drid (APM) fa públics els premis de Perio¬
disme anuals, que arriben a la 72a edició. El
premi Mariano José de Larra (al periodista
menor de 30 anys que més va destacar el
2010) correspon a Idoia Sota d'El Mundo, ex
aequo amb el corresponsal de CNN+ , La
Razón i Onda Cero a Amèrica del Sud, Àngel
Sastre. L'APM reconeix la investigació de
manera paral·lela al propi Vaticà, de l'escan¬
dalosa història de Marcial Maciel, qui fou
fundador i líder espiritual dels Legionarios de
Cristo. El premi Francos Rodríguez a una tra¬
Ariadna Oltra substitueix Raquel Sans
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El CEMA, ABANS DE l'ESTIU. El mi¬
nistre de la Presidència del Govern estatal,
Ramon Jáuregui, afirma que el Consell Esta¬
tal de Mitjans Audiovisuals (CEMA) estarà
en marxa abans de l'estiu pròxim. Si fos així,
Espanya s'incorporaria finalment a l'àmbit
europeu de la regulació de l'audiovisual in¬
dependent. El president del Consell Audio-
visual de Catalunya (CAC), Ramon Font, és
mostra prudent en la possibilitat que el
CEMA interfereixi en competències actuals
del CAC, que versen sobre mitjans catalans.
Quant a això, Font assegura que el CAC "no
renunciarà a les seves competències". D'en¬
trada, sembla que el nou organisme no afec¬
tarà els consells audiovisuals autonòmics, que
mantindran les competències en els respec¬
tius territoris. Actualment, operen a Catalu¬
nya, Andalusia i Navarra. Segons la recent
Llei Audiovisual, el CEMA podrà sancionar
amb multes de fins a un milió d'euros i inclús
retirar la llicència a aquells mitjans que in¬
fringeixin determinades normes de la nova
llei.
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LA TV BALEAR PRIVATITZA ELS IN¬
FORMATIUS. La productora Central
Broadcaster Media (CBM) gestionarà els in¬
formatius de la televisió balear, IB3, durant
quatre anys. El contracte d'adjudicació
d'aquest servei s'eleva a 29,6 milions d'euros.
La CBM ha passat al davant de Vértice 360°,
Mediapro i DUHM (el consorci format pels
rotatius locals Diario de Mallorca i Última
Hora). La productora CBM està especialit¬
zada en l'externalització de serveis audiovi¬
suals i gestiona les delegacions informatives
d'Antena 3 o coprodueix per a ETB el pro¬
grama Euskadi directo.
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Tele 5 i Telefónica entren a
DIGITAL+. La Plataforma digital de Prisa
aprova el nou consell d'administració després
de l'entrada de Telefónica i Tele 5 a la socie¬
tat. Cadascun dels nous socis té un 22% de
l'accionariat de la nova companyia. La ca¬
dena de Mediaset i l'operadora Telefónica
compten en el nou organigrama amb un vi-
cepresident i un conseller.
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El Govern estatal redueix pu¬
blicitat. el Consell de Ministres aprova
el Pla de Publicitat i Comunicació Institucio¬
nal 2011 per un total de 222,4 milions d'eu¬
ros, un 19,7% menys que els 276,9 milions
d'euros que va invertir el 2010. La publicitat
institucional comprèn 80,4 milions d'euros
davant dels 130,8 milions de l'any passat. Les
campanyes de publicitat comercial de l'Estat
costaran 142 milions d'euros, una xifra més
baixa que l'any anterior (146,1 milions). El
Pla preveu la realització de 108 campanyes
institucionals. Seran sis menys que en l'exer¬
cici anterior i les desenvoluparan els ministe¬
ris, organismes i entitats públiques.
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Trentè aniversari de Ràdio
MOLLET. L'emissora municipal Ràdio
Mollet celebra el 30è aniversari amb un se¬
guit d'actes que formen part del programa de
la festa major, la diada de Sant Vicenç. L'acte
central té lloc avui amb el lliurament dels pre¬
mis Mollet Comunicació.
Lliurament dels premis Mollet Comunicació
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Relleu a l'ABC de Catalunya.
Maria Jesús Cañizares (Barcelona, 1966) és
la nova responsable de la delegació de l'ABC
a Catalunya en substitució de Pablo Planas,
que des d'avui s'incorpora com a director de
Libertad Digital a Internet. Cañizares és lli¬
cenciada en Ciències de la Informació per la
Universitat Autònoma, a més d'haver cursat
estudis de Dret a la Universitat de Barcelona.
Es va incorporar al diari el 1990 com a re¬
dactora d'informació judicial i de successos.
Des de 2001, s'ocupava de la crònica política
de 1 'ABC a Catalunya.
Maria Jesús
Cañizares,
al capdavant
d'ABC a Catalunya
Agredit el president de l'As¬
sociació de premsa de cadis. el
periodista Fernando Santiago, president de
l'Associació de la Premsa de Cadis, és agredit
al centre de la capital per un individu que el
colpeja al crit de "no escribas más". L'atacant
ha estat identificat presumptament per un
operari de la desapareguda fàbrica Delphi.
La Federació d'Associacions de Periodistes
d'Espanya (FAPE) condemna el fet.
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COMRàdio reivindica la
RÀDIO MUNICIPAL. La xarxa de COM¬
Ràdio ha reivindicat el paper de la ràdio mu¬
nicipal i dels seus professionals a favor de la
comunicació de proximitat. COMRàdio ha
realitzat, entre les 12 i les 13 hores, un pro¬
grama en directe des del Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya, que ha finalitzat amb la
lectura d'un manifest elaborat conjuntament
amb les emissores locals que formen part de
la xarxa. En aquest s'ha defensat "el paper de
la ràdio municipal com a servei públic de
qualitat, on la comunicació de proximitat és
important i necessària per garantir el dret a
la informació, fomentar la participació ciuta¬
dana, afavorir la pluralitat democràtica de¬
fensar la llengua i la cultura catalanes i la
integració dels nouvinguts". El manifest
conclou assegurant que "no hi ha futur sense
comunicació i no hi haurà comunicació sense
proximitat. Reivindiquem el nostre paper so¬
cial i exercim el nostre lideratge". El pro¬
grama, presentat per Jordi Duran, ha
començat amb una taula rodona sobre la
ràdio municipal com a garant de la informa¬
ció de proximitat i la participació ciutadana,
que ha comptat amb la presència de Fran¬
cesc Trióla, director general de COMRàdio;
Franc Famadas, director de Ràdio Ciutat de
Badalona, i Sònia Gasulla, directora de
Ràdio Sant Esteve Sesrovires. El programa
s'ha emès en directe per un centenar d'emis¬
sores municipals.
El programa, des del Col·legi de Periodistes
Número 1000 d'El Triangle, ei
setmanari El Triangle, dirigit per Jaume
Rexach, publica avui el número 1.000, una
xifra rècord per a una publicació d'investiga¬
ció i humor. El primer acte de celebració dels
mil números té lloc al foyer del Liceu de Bar¬
celona amb assistència de personal de l'àmbit
de la cultura, de la política i del periodisme.
Durant la festa es lliura el número comme¬
moratiu d'El Triangle, la primera edició de fa
vint-i-un anys i s'anuncia la nova etapa inter¬
nacional, que estrena el setmanari. Aquesta
mateixa setmana El Triangle presenta una ex¬
posició commemorativa a la seu del Col·legi
de Periodistes de Barcelona.
Acte de celebració del número mil
DIA A DIA
Tres diaris d'Estats Units co¬
braran per ser llegits a la
xarxa. Tres grups dels principals diaris
dels Estats Units acorden crear un servei de
notícies personalitzat i de pagament. La nova
plataforma es dirà Ongo. Li donen suport fi¬
nancer tres grans diaris: The New York Times,
The Washigton Post i l'USA Today. L'abona¬
ment a la nova plataforma serà de cinc dòlars
(uns cinc euros). Els tres diaris interessats
aportaran 12 milions de dòlars (8,8 milions
d'euros) al projecte.
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Prisa suprimirà 2.500 llocs de
TREBALL. El pla de reestructuració del
grup Prisa, retallarà de la plantilla fins a 2.500
llocs de treball (2.000 a Espanya i 500 a Amè¬
rica). El pla contempla diferents modalitats,
com externalitzacions, baixes incentivades, ju¬
bilacions anticipades, a negociar amb l'em¬
presa. La reestructuració de la plantilla, que
consta de 14.000 persones, s'estendrà fins al
primer trimestre de 2012. Prisa indica que la
remodelació laboral s'emmarca en "els can¬
vis del sector de la comunicació i dels contin¬
guts", uns canvis que "fan necessària la
modificació".
Javier Sardà deixaTele 5. ei pre¬
sentador de xous, Javier Sardà, decideix aban¬
donar la relació contractual que l'unia a Tele5
de manera que ambdues parts tinguin "un
marge de llibertat" i no estiguin obligats a
tenir un programa de Sardà a la graella. Si
tornés a donar-se aquesta circumstància la re¬
lació laboral es basaria en el "compromís
moral i el bon rotllo". l'expresentador de
Crónicas marcianas ignora en aquests mo¬
ments quan tornarà a fer televisió després
d'haver estat tretze anys a Tele 5.
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Les fotos d 'El Punt, a Inter¬
net. El Centre de Recerca i Difusió de la
Imatge (CRDI) del consistori gironí, ha
completat la primera fase de tractament
arxivístic del fons fotogràfic d'El Punt, cal¬
culat en uns 2,5 milions de fotografies. a
partir d'ara i a través del web del rotatiu, s'hi
poden trobar més de 85.000 referències cor¬
responents a unes 600.000 fotografies realit¬
zades per la delegació gironina del diari.
D'aquestes, s'hi podran visualitzar 22.300
des de qualsevol ordinador personal.
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Lleida TV promou música cata¬
lana. La cadena del grup Segre, Lleida tv,
estrena el programa Canto, cat, en què dife¬
rents grups musicals amateurs rebran lliçons
magistrals d'artistes consolidats amb l'objec-
tiu de promocionar les llengües catalana i oc¬
citana a través de la música. S'emetran deu
espais de trenta minuts de durada i de perio¬
dicitat setmanal que corresponen a les deu
sessions de treball. Cadascuna comptarà amb
quatre grups, un de cada demarcació. El
concert final tindrà lloc el 9 d'abril, que
també es podrà veure a través de la pàgina
web del programa (www.canto.cat).
Nou degà de Comunicació de
LA RAMON LLULL. El filòsof i catedrà¬
tic Josep Maria Carbonell ha estat elegit nou
degà de la Facultat de Comunicació Blan-
querna de la Universitat Ramon Llull. Car¬
bonell va presidir el Consell de l'Audiovisual
de Catalunya entre 2005 i 2009 i va ser dipu¬
tat autonòmic pel PSC. Substitueix Miquel
Tresserras en el càrrec.
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Josep Maria Carbonell substitueix Tresserras
Millor treball del Pica d'Es¬
tats AL DIARI SEGRE. Un treball sobre
les noves construccions arquitectòniques de
Lleida, publicat al diari Segre, és premiat en la
vint-i-dosena edició dels premis turístics com
a millor treball aparegut als mitjans de Po¬
nent. El reportatge "Lleida moderna. Més
enllà de la Seu", dels periodistes Neus Martí
i Mikel Aristregui, va ser publicat al suple¬
ment "Lectura" del diari el 17 d'octubre de
2010. És la segona vegada que aquest domi¬
nical del diari Segre s'emporta un Pica d'Es¬
tats, després que en l'edició anterior el jurat
premiés un treball que portava per títol el
"Tren dels Llacs". Altres guardons d'aquesta
edició han correspost als treballs següents: el
reportatge "El Parc no creix", de David
Marín, publicat a la revista Presència, premi
al millor treball en premsa escrita; el mono¬
gràfic sobre Aigüestortes de Núria García
Quera i Oriol Alemany, publicat a E! Mundo
de los Pirineos obté el de premsa especialit¬
zada en viatges i turisme; el premi interna¬
cional recau en la revista italiana Mondo
Ferroviario per un treball sobre ei "Tren dels
Llacs"; el de televisió és per a la cadena Cua¬
tro pel capítol de Tu vista favorita dedicat a la
Val d'Aran, narrat per l'actor Jorge Sanz. En
l'apartat de fotografia, el premi és per al re¬
portatge "Els nens d'Alguaire", publicat a EI
Periódico de Catalunya i "Cercavila d'Al¬
guaire". En ràdio, el guanyador és Eureka de
COMRàdio, dedicat a l'Observatori del
Montsec. El jurat deixa deserta la categoria
de Treballs d'Internet. En la present edició,
van concursar 215 treballs.
Febrer
1 de febrer
El Triangle exposa al
COL·LEGI. S'inaugura a la seu del Col·legi
de Periodistes una mostra que commemora
1.009 números de la revista El Triangle. Amb
motiu de l'esdeveniment, el setmanari pu¬
blica un exemplar especial encapçalat per un
article del director, Jaume Reixach, en què
insta els lectors a "sortir de les tenebres i fer
plegats un viatge cap a un demà millor." D'al¬
tra banda, la revista ha reeditat l'històric nú¬
mero 1. En l'acte, Reixac diu que espera que
la mostra "faci soroll". El presentador de
l'acte, Josep Maria Cadena, confessa tenir la
col·lecció gairebé completa de la revista.
Jaume Capdevila, com a coordinador dels di¬
buixants de la revista, dóna les gràcies per
l'exposició i reivindica "el poder comunica¬
tiu de la sàtira com a valor afegit". A la mos¬
tra, hi ha treballs de seixanta dibuixants que
han passat per El Triangle. "Es un espai de
llibertat i això enriqueix la sàtira catalana",
assenyala Capdevila.
VÁZQUEZ MONTALBÁN A TRAVÉS
DELS SEUS ARTICLES. Té lloc al Col·legi
de Periodistes una xerrada sobre els articles
periodístics que Vázquez Montalbán va pu¬
blicar en diferents mitjans, particularment en
els anys de la Transició. L'acte s'emmarca en
la Trobada de Novel·la Negra que es presenta
a Barcelona entre el 31 de gener i el 5 de fe¬
brer. Participen en la taula rodona, els perio¬
distes Rosa Mora, Lilian Neuman, Antonio
Franco, Francesc Salgado i Teresa Cendrós,
presidenta de la Comissió de Cultura del
Col·legi, que modera el debat. Els reunits re¬
memoren la trajectòria de Vázquez Montal¬
bán, escriptor, a partir de l'aparició de
Carvalho, de 52 columnes a Interviú i de fic¬
ció connectada a la política.
2 de febrer
"La Nit de les Revistes." l'Asso¬
ciació de Publicacions Periòdiques en Català
(APPEC) celebra al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona "La Nit de les
Revistes" en el marc de la qual es lliuren els
12ns premis APPEC, de reconeixement a les
Un moment de la presentació de la mostra
publicacions associades, i també per palesar
la importància d'aquest espai català de co¬
municació. Cuina s'emporta el premi a la
millor revista i Cotxes, el de millor nova pu¬
blicació. La veterana L'Avenç és premiada
com a revista més popular i coneguda de les
revistes de l'APPEC durant el 2010. Entre al¬
tres premis també és guardonada Vèrtex, re¬
vista sobre la muntanya de la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya. En¬
guany, s'han creat tres premis especials: a la
revista La Gaseta, que celebra el 25è aniver¬
sari, a Nous Horitzons que n'ha fet 50 i a Sal¬
vador Balsells, secretari tècnic de l'Associació
durant dues dècades. Presideix la festa de les
revistes en català, el conseller de Cultura, Fer¬
ran Mascarell, a qui acompanya Xavier Gra-
set i el president de l'APPEC, Lluís Gendrau.
l'informatiu del migdia de RNE-Catalunya.
S'ha nomenat subdirector de Ràdio 4 Josep
Felip Almuzara (Manresa, 1957), càrrec que
estava vacant des que Joan Bosch va marxar
de l'emissora fa un any.
g Olga Rodriguez
o substitueix
£ Montse Melià
Foto de familia dels guardonats
Periodistes agredits a Egipte.
Novè dia de les protestes a Egipte contra el
govern de Mubarak, opositors i agents del
règim s'enfronten al centre del Caire. Parti¬
daris de Mubarak agredeixen l'enviat espe¬
cial de TV3 a Egipte, Joan Roura, mentre
informa en directe des de dalt d'un tanc du¬
rant la manifestació que té lloc a la plaça Tah-
rir de la capital egípcia. Roure és atacat per
un home armat amb un revòlver que l'em¬
peny perquè deixi d'informar. Un equip de la
cadena nord-americana CNN també és agre¬
dit, segons ho expliquen els reporters Steve
Brusk i Anderson Cooper a través de Twitter.
A la mateixa hora, la cadena Al-Arabiya in¬
forma de l'agressió que ha rebut un dels seus
equips. Tres periodistes israelians que van ser
detinguts quan cobrien una dels actes contra
Mubarak són alliberats. Uns dies després, de¬
senes de periodistes són detinguts per parti¬
daris de Mubarak.
Renovació de càrrecs a RNE a
CATALUNYA. La Corporació RTVE fa
públics els canvis de directius en diversos de¬
partaments de RNE a Catalunya. Olga Ro¬
dríguez Rodríguez (Barcelona, 1965) fins ara
directora d'Informatius de l'emissora és no¬
menada directora en substitució de Montser¬
rat Melià, que ocupava el càrrec des del maig
de 2008. Durant el mandat, Melià va em¬
prendre la renovació de Ràdio 4, que s'ha
convertit en una emissora centrada en la mú¬
sica catalana. A Olga Rodríguez la substituirà
Roger Franco Hernández, fins ara editor de
SlSCU BAIGES, PREMI A LA TRAJEC¬
TÒRIA PROFESSIONAL. El periodista
Siscu Baiges ha estat guardonat amb el
premi a la trajectòria professional de la
XVII edició dels Premis als Mitjans de Co¬
municació del Consell Municipal de Benes¬
tar Social de Barcelona, que van tenir lloc al
Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.
El jurat ha reconegut la trajectòria profes¬
sional d'aquest periodista "implicat amb els
col·lectius més necessitats" i n'ha destacat
"la persistència per la transparència i el pe¬
riodisme crític, però positiu," del guardonat.
Baiges és llicenciat en Ciències de la Infor¬
mació per la UAB. Ha treballat en premsa,
televisió, Internet si bé on més actiu ha estat
és a la ràdio. Ara és sotsdirector i productor
del programa Tots per tots, un dels espais
més veterans de COMRàdio.
3 de febrer
Benestar Social premia un tre¬
ball SOBRE BARRAQUES- El docu¬
mental de tv3 "Barraques, la ciutat
oblidada", emès al programa Sense ficció, rep
el premi Mitjans de Comunicació en l'apar¬
tat de televisió que atorga el Consell Munici¬
pal de Benestar Social de l'Ajuntament de
Barcelona. El treball va recrear els anys cin¬
quanta i seixanta, quan milers de persones vi¬
vien en barraques als voltants de Barcelona
amb mínimes condicions sanitàries.
5 de febrer
TVC INAUGURA ESPORT3. TVC inau¬
gura Esport3, el seu canal d'esports, iniciativa
ja avançada per la directora, Mònica Terribas,
el 14 de maig de 2010 al Parlament. L'estrena
d'Esport3 coincideix amb la retransmissió del
partit Barça-Atlètic. La principal novetat
d'aquesta primera etapa tindrà efecte el dia 7
amb la tertúlia esportiva diària Efectivament.
Esport3 és un canal de TDT en obert. Els te¬
lespectadors que no el vegin hauran de re-
sintonitzar el televisor. El cap d'Esports de
TV3, Josep Maria Farràs, destaca en una en¬
trevista al diari Avui que Esport3 és la "peça
que faltava a la cadena" i aclareix que TV3
"no deixarà de fer res d'esports del que feia
fins ara".
Josep Maria Farràs, cap d'Esports de TV3
7 de febrer
AOL compra The Huffington
Post per un import milionari, ei
president de l'operadora AOL (Amerikan
On Line), Tim Armstrong, tanca un acord
amb Arianna Huffington, per a la compra del
diari digital The Huffington Post per 315 mi¬
lions de dòlars (231 milions d'euros). Dos-
cents milions es pagaran en efectiu i la resta
amb accions d'AOL. De l'operació naixerà la
societat Huffington Post Media Group sota
la presidència d'Arianna Huffington, cofun-
dadora amb Kenneth Lerer del diari creat el
2005 amb un capital de poc menys d'un milió
de dòlars. Arianna Huffington havia creat
aquest diari digital com un bloc de comenta¬
ris a Internet, escorat a l'esquerra, que oferia
notícies de gran actualitat. Entre els col·labo¬
radors, hi figuren el president Barack Obarna,
el cineasta Michael Moore o l'actor Ben
Afleck, entre altres.
8 de febrer
Euronews arrenca a Barce¬
lona. El canal de notícies europeu Euro¬
news, s'ha establert en 45.000 llars de
Barcelona com a primer pas per expandir-se
per Espanya a través de les televisions locals.
Recentment, ha firmat un acord amb wai En-
tertaintment per emetre informatius diaris de
trenta minuts per tot el circuit de Maresme TV.
L'altre via que seguirà Euronews residirà en
els acords amb les televisions autonòmiques,
una via que de moment encara no és possible
per un problema legal. L'any vinent Euronews
obrirà onze delegacions a tot el món.
SÀPIENS ARRIBA AL NÚMERO 100".
La revista d'història Sapiens ha arribat al nú¬
mero 100 amb 141.000 lectors i un tercer lloc
en el rànquing de revistes més llegides a Ca¬
talunya. Jordi Creus, el director de Sàpiens
des del naixement de la publicació fins al
2010, en què va ser rellevat per Clàudia Pujol,
assegura que l'èxit de la revista es va aconse¬
guir al convertir "la història en notícia". En
el número 67, va publicar un reportatge sobre
DIA A DIA
les fosses comunes de la Guerra Civil amb
una llista dels noms i cognoms que Franco va
traslladar, sense permís al Valle de los Caídos.
Clàudia Pujol
substitueix
Jordi Creus
11 de febrer
World Press Photo premia un
RETRAT DE MALTRACTAMENT. La fo¬
tografia de Bibiana Aixa, una dona afgana de
divuit anys mutilada a la cara pel seu marit,
és elegida la millor imatge de l'any. Aixa va
ser condemnada per un tribunal talibà per no
haver obeït el marit i va ser el mateix marit,
qui es va encarregar d'executar la sentència:
Desfigurar-la tallant-li les orelles i el nas. La
fotògrafa sud-africana Jodi Bieber és autora
de la fotografia guardonada, que es va publi¬
car l'I d'agost a la revista Time. El fotògraf
espanyol Gustavo Cuevas (EFE) va merèixer
el segon premi en la categoria d'Esports per
la imatge en què un toro clavava la corna¬
menta al torero Julio Aparicio travessant-li la
boca. També s'ha distingit, en l'apartat Histò¬
ries de la vida quotidiana, un altre espanyol,
Fernando Moleres, per un conjunt d'instan¬
tànies de menors en una presó de Sierra
Leone. El tercer premi en la categoria de Re¬
trats correspon a Guillem Valle per la foto¬
grafia d'un camperol sudanès davant casa
seva a Luonyaker.
estar vinculat a grups com Comediants, La
Cubana o La Fura dels Baus. Col·laborà amb
artistes o crítics, entre ells Sebastià Gasch
amb qui va realitzar el llibre El Molino. A
partir de 1975, Josep Gol va treballar com a
freelance en les revistes Ajoblanco, Primer
Plano o Canigó i en els diaris Cambio 16,
Tele-Exprés i Noticiero Universal.Na fotogra¬
fiar les massives manifestacions de I'll de se¬
tembre de 1977, el primer acte del PSUC al
Palau d'Esports i l'arribada de Josep Tarra-
dellas a Barcelona. L'exposició també aplega
retrats de Pasqual Maragall i de Jordi Pujol.
15 de febrer
Josep Martí, secretari de Co¬
municació. El consell executiu del Go¬
vern de la Generalitat nomena Josep Martí
Blanch secretari de Comunicació. El càrrec
dependrà directament del secretari general
de la Presidència i portaveu de l'Executiu,
Francesc Homs. Martí es va llicenciar en Pe¬
riodisme per la UAB i va cursar el programa
de l'IESE Business School per a directors ge¬
nerals i alts directius. És professor de la Fa¬
cultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull.
Com a periodista col·labora habitualment al
diari Avui, a El Singular Digital i Expansión.
És autor del llibre Ets de dretes i no ho saps
(L'Arquer, 2008) i dirigeix Mapa Media, una
empresa de comunicació i relacions pú¬
bliques. Havia estat director de Comunicació
de la Subdelegació del Govern d'Aznar a Tar¬
ragona entre 1996 i 1998. Més tard, va exercir
de relacions públiques de l'empresa Schnei¬
der Electric.
Imatge guanya¬
dora del World
Press Photo grà¬
cies al retrat de
Bibiana Aixa
14 de febrer
Fotoperiodisme compromès de
JOSEP Gol. El Museu de Pintura de Sant
Pol acull l'exposició d'Amics de les Arts
"Josep Gol. Fotoperiodisme compromès
1975-1985", amb imatges que constitueixen
un important relat de la Transició democrà¬
tica. Josep Gol (Barcelona, 1953) va desen¬
volupar treballs fotogràfics per al teatre. Va
Martí és el nou secretari de Comunicació
145 PERIODISTES DETINGUTS EL
2010. Un informe del Comitè per a la Pro¬
tecció dels Periodistes (CPJ) sobre l'estat de
la llibertat de premsa assenyala que el 2010
van ser detinguts 145 periodistes en diversos
països, principalment a la Xina i l'Iran, que
constitueixen "les grans presons de perio¬
distes del món". Dels 145 detinguts, 72 van ser
acusats d'atemptar contra "la seguretat de
l'estat", una imputació comuna en diversos
països no democràtics per empresonar els
professionals més crítics. Les xifres més es¬
garrifoses de l'informe són les del nombre de
periodistes morts en l'exercici del seu treball
el 2010, és a dir 44. El país on més professio¬
nals han mort és el Pakistan, seguit de l'Iraq.
El treball és presentat a la seu de la Federa¬
ció d'Associacions de Periodistes d'Espanya
(FAPE).
Toni Marín, premi Ciutat de
BARCELONA El Saló de Cent de l'Ajunta¬
ment de Barcelona acull l'entrega dels pre¬
mis Ciutat de Barcelona 2010 que atorga
l'Ajuntament i que són un reconeixement a
la creació i a la producció de qualitat. En
l'apartat de mitjans de comunicació, el perio¬
dista Toni Marín rep el premi pel treball en la
direcció i presentació del programa Matí a 4
bandes, que emet Ràdio 4.
Marín en el moment de recollir el guardó
16 de febrer
POLÒNIA COMPLEIX CINC ANYS. Po¬
lònia, el programa de sàtira política de TV3,
compleix cinc anys. Per celebrar l'efemèride,
aquests dies ofereix tres especials en què els
actors de Polònia, Queco Novell, Carlos
Latre, Agnès Busquets, Bruno Oro, Cesc Ca¬
sanovas, Toni Alba i Mireia Portas expliquen
els respectius debuts en el programa. En el
tercer episodi, els personatges imitats valora¬
ren com ha influït Polònia en l'àmbit real dels
polítics. En aquests cinc anys, s'han emès més
de 200 programes i hi han intervingut 180
personatges. S'han fet 4.000 hores de grava¬
do i ha tingut una audiència de 740.000 es¬
pectadors.
17 de febrer
Apagada televisiva al País Va¬
lencià. Els canals públics catalans (TV3,
3/24, Super3-3XL i el 33) deixen d'emetre a
Valencia. Poc abans, Acció Cultural del País
Valencià (ACPV), propietària dels repeti¬
dors que transporten el senyal, decideix in¬
terrompre les emissions per l'amenaça de les
multes imposades pel govern de Francisco
Camps. Les emissores feia vint-i-cinc anys
que funcionaven, un període ple de satisfac¬
cions, però també de dificultats a les quals
l'ACPV havia fet front amb imaginació i en¬
giny. El primer senyal deTV3 al País Valen¬
cià va arribar el 1985 amb la instal·lació d'un
repetidor casolà constituït per un grup de ra-
dioaficionats de Sueca. Des del primer mo¬
ment, les emissions de TV3 van resultar
"incomodes" per al Govern de la Generali¬
tat valenciana.
Tarragona Ràdio celebra el
25 ANIVERSARI. La programació dels 25
anys de Tarragona Ràdio arrenca a les 9 del
matí amb un contingut especial i una emissió
des de l'auditori de la Fundació Caixa Tarra¬
gona des d'on es realitzen al llarg del dia els
programes commemoratius. Quaranta tertu-
lians habituals de Tarragona Ràdio es reu¬
neixen per emetre un especial de 9.00 a 10.00
hores del matí. A continuació, s'ofereixen als
oients records de les primeres emissions i els
fets més destacats del últims 25 anys a Tarra¬
gona. No falta la música, que emet en directe
la banda tarragonina The Soul Machine.
Foto de família a l'acte commemoratiu
Quatre premis Zapping per a
TVC. Televisió de Catalunya (TVC) va ser
la principal guanyadora de la 16a edició dels
premis Zapping que atorga Teleespectadors
Associats de Catalunya (TAC). TVE i An¬
tena 3 van obtenir guardons en tres catego¬
ries i Cuatro i La Sexta en una. El programa
El convidat, que protagonitza Albert Om,
aconsegueix el premi al millor espai d'en¬
treteniment. Quequicom obté el de pro¬
grama cultural, divulgatiu o documental.
Hat-trick el de millor programa esportiu i el
Club Super 3 rep el Premi Especial pel seu
vintè aniversari. En televisions locals, són
premiats Banda sonora (Barcelona Televi¬
sió) i En paral·lel (TV10 Sant Esteve Sesro¬
vires), entre altres.
18 de febrer
Reconeixement al fotògraf
jordi Mas. Els periodistes del Garraf
lliuren els premis de La Nit Canallesca, una
trobada que ha servit per reconèixer la tra¬
jectòria professional del fotògraf vilanoví
Jordi Mas, que està a punt de fer 90 anys. La
seva activitat professional va tenir lloc entre
1954 i 1975 i va destacar com a periodista
gràfic. La seva col·lecció d'imatges es consi¬
dera el testimoni visual local més important
de la segona meitat del segle XX.
21 de febrer
Premis Nacionals del CoNCA.
El Consell Nacional de Cultura i de les Arts
(CoNCA) publica els Premis Nacionals de
Cultura. En la categoria d'arts visuals, re¬
sulta guardonat el fotògraf Joan Fontcuberta
per encarnar "la història viva de la cultura
fotogràfica local i internacional". El CoNCA
també reconeix la històrica revista Cavall
Fort amb el Premi Nacional de projecció so¬
cial de la llengua catalana. La publicació va
néixer el 1961 en plena dictadura. Els pre¬
mis es lliuraran el 2 d'abril al Palau de la Ge¬
neralitat. Cadascun està dotat amb 18.000
euros.
L'Arxiu Miserachs, al
MACBA. Les filles del fotògraf Xavier
Miserachs, Mar i Arena, anuncien que han
dipositat l'arxiu del seu pare al Museu d'Art
Contemporani de Barcelona (MACBA) du¬
rant 25 anys renovables. El director del
museu, Bartomeu Martí afirma haver rebut
l'arxiu sencer sense que hi hagi pel mig "cap
transacció econòmica". L'arxiu consta de
80.000 fotografies, 60.000 negatius i 20.000
diapositives, 2.500 fulls de contactes i qua¬
derns de notes.
23 de febrer
Raül Gallego, càmera de
L'ANY. La Royal Television Society atorga
al reporter català Raül Gallego el premi al
càmera de l'any. El premi s'emmarca en les
setze categories de premis que atorga la so¬
cietat (millor canal de notícies, cobertura in¬
formativa, i presentador, entre altres).
Gallego, establert a Bangkok, treballa per a
l'agència nord-americana Associated Press
com a càmera de televisió i productor.
24 de febrer
Guardiola, premiat por Sord-
PRESS. Pep Guardiola va rebre en les ins¬
tal·lacions de la Ciutat Esportiva Joan
Gamper una delegació de l'agència de notí¬
cies per a la comunitat sorda, Sordpress, que
l'hi ha entregat un premi, atorgat per votació
popular, a la millor comunicació no verbal
en reconeixement de la capacitat gestual del
tècnic. Sordpress és una agència de notícies
nascuda fa trenta-i-cinc anys que acosta l'ac¬
tualitat a la comunitat sorda a través d'un
magazín informatiu i d'unes xerrades periò¬
diques portades a terme al Col·legi de Pe¬
riodistes i en les quals l'any passat hi van
participar 1.700 persones.
Guardiola recollint el premi de Sordpress
Gervasio Sánchez, premi Julio
ANGUITA. El fotoperiodista i reporter
Gervasio Sánchez és guardonat amb el
Premi Internacional de Periodisme Julio
Anguita Parrado, que promou el Sindicat
de Periodistes d'Andalusia (SPA). Llicen¬
ciat en Periodisme per la Universitat Autò¬
noma de Barcelona, ha treballat com a
periodista independent en diferents diaris i
revistes. Especialitzat en conflictes armats,
ha conegut guerres a l'Amèrica Llatina,
l'Àfrica, l'Àsia, la guerra del Golf i la dels
Balcans.
27 de febrer
La Vanguardia, en català. Des¬
prés de cent trenta anys de vida, La Van¬
guardia anuncia una fita històrica per a la
normalització de la llengua catalana en els
mitjans de comunicació com és l'anunci ofi¬
cial que, a partir del mes de maig, el diari es
publicarà amb una doble edició en castellà
i català, tal com ho fa el Periódico de
Catalunya La presentació del projecte tin¬
drà lloc durant algunes setmanes en dife¬
rents indrets territorials. El primer lloc
escollit serà Vic i comptarà amb la presèn¬
cia del director del rotatiu, José Antich.
28 de febrer
María Eugenia Ibáñez, premi
de la Comunicació Local. la pe¬
riodista barcelonina María Eugenia Ibáñez
és distingida amb el Premi d'Honor de la
Comunicació Local que atorga cada any la
Diputació de Barcelona. Llicenciada en
Història i graduada per l'Escola de Perio¬
disme de l'Església de Barcelona, va iniciar
la seva trajectòria com a redactora de Di¬
ario Femenino, des d'on passà a treballar a
Mundo Diario, Hoja del Lunes i El Per¬
iódico de Catalunya, successivament. Va ser
vocal de la primera junta directiva de l'As¬
sociació de la Premsa de Barcelona. El
2001, va rebre el premi Ofici de Periodista
del Col·legi de Periodistes de Catalunya i,
el 2002, la Medalla d'Honor de Barcelona.
Periodistes anteriorment premiats amb el
Premi d'Honor de la Comunicació Local,
han estat Avel·lí Artís, —Tísner—, Josep
Maria Huertas, Teresa Pàmies, Josep Maria
Espinàs i Josep Pernau.
PUYAL REFLEXIONA SOBRE LES
ADDICCIONS A LA TELE. Joaquim
Maria Puyal es va confessar altament inte¬
ressat per la televisió durant la presentació
del seu llibre Alcnàlubma (Columna), en
què analitza la relació entre els mitjans de
comunicació i la societat, especialment pel
que fa a la televisió. Puyal considera que
"s'ha perdut el concepte de servei en la te¬
levisió en obert" i recorda que la llei au¬
diovisual espanyola aprovada fa dos anys
no esmenta en cap moment el terme "ser¬
vei públic".
